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АННОТАЦИЯ 
  
Актуальность. 
 Актуальность телецентров в настоящее время не подвергается 
никакому сомнению. Из средств массовой информации в современных 
условиях лидирует телевидение.  
Задача телецентра – подготовить эфир, который потом будет 
транслироваться на наших экранах телевизора. 
 Задачи. 
Проблем телецентров в Красноярске заключается в том, что они все 
расположены в зданиях, изначально не предназначенных для этой функции. 
Все телевещатели нашего города «ютятся» и вынуждены подстраиваться под 
существующую планировку того или иного здания.  
Возведение нового здания телецентра – событие, само по себе 
уникальное не только в российской, но и в мировой телевизионной практике, 
т. к. более распространенными являются решения по переоборудованию и 
модернизации существующих объектов. 
Цель нашего проекта: создать объект, который будет являться 
доминантой, где будут объединены телевещательные центры г. Красноярска, 
а также  заложить туристическую функцию в проектируемое здание. Объект 
будет работать, как для работников телецентра, так и для туристов. Также 
будет связующая между Бобровым логом и самим телецентром, которая 
будет соединена фуникулером.   
Индивидуальность проекта заключается в уникальном образе и 
конструкциях объекта как внешне, так и внутренне. 
Телецентр проектируется в Академгородке, на обрыве, откуда 
открывается красивый вид на р. Енисей.  
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
